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ABSTRACT 
 
Golden Restaurant is located in Senayan, South Jakarta. Because of intense competition and a 
lack of good economic growth in Indonesia, the restaurant sales dropped sharply and having some 
problems in operation. The measures is to do effective business strategies to improve business 
performance by conducting research, create a budget to analyze and predict the financial performance, 
and formulate an effective working capital structure. Formulation of the problem discussed is NPV and 
IRR of restaurant sales for the feasibility of an investment, securities of the PI and IBA restaurant on the 
return on investment and analysis NPV, IRR, PI and IBA on strategy formulation restaurant. From the 
analysis of simple direct study expected an increase in sales to 90% per year and provide a significant 
positive NPV and IRR of almost 20% which is higher than the original expectation of 15% and reach 
breakeven point within 4 to 7 years. From the results of this analysis also shows the business is sensitive 
to increased sales, operating expenses and cost of sales. In addition to inflation and economic conditions 
affect the performance of sensitive business. 
 




Restaurant Golden berlokasi di Senayan Jakarta Selatan. Karena persaingan yang ketat dan 
pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus di Indonesia, penjualan restoran merosot tajam dan 
mengalami beberapa kendala dalam operasionalnya. Langkah yang diusulkan adalah melakukan strategi 
bisnis yang efektif untuk memperbaiki performa bisnis ini dengan melakukan penelitian, membuat budget 
untuk menganalisa dan memprediksikan performa secara keuangan, dan memformulasikan struktur 
modal kerja yang efektif. Perumusan masalah yang dibahas adalah Nilai NPV dan IRR dari penjualan 
restaurant terhadap kelayakan investasi, Efek dari PI dan DPB restaurant pada tingkat pengembalian 
investasi dan hasil analisis NPV, IRR, PI dan DPB pada perumusan strategi restauran. Penelitian ini 
juga melakukan analisa dan observasi perusahaan dengan data tahun sebelumnya dengan ratio-ratio 
keuangan untuk memperoleh pengertian atas seluruh kondisi bisnis ini. Dari hasil analisa penelitian 
langsung yang sederhana diharapkan terjadi peningkatan penjualan samapi dengan 90% per tahun dan 
memberikan positive NPV yang cukup signifikan dan IRR mencapai hamper 20% yang mana lebih tinggi 
dari dari harapan semula 15% serta titik impas mencapai dalam 4 sampai dengan 7 tahun. Selain kondisi 
inflasi dan perekonomian negara sensitive mempengaruhi performa bisnis ini. 
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